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Usvajanjem Zakona o hrani (NN broj 46/07) koji je stupio na snagu u svibnju ove godine 
postavljen je temelj za daljnje usklađivanje propisa s uredbama EU, prije svega onih 
poznatih kao „higijenski paket“. Usvajanjem propisa u listopadu ove godine uredbe EU 
broj 852/2004, 854/2004, 882/2004 i 2073/2005 koje su u izravnoj su vezi s Direktivom 
2002/99 stupile su na snagu i u Republici Hrvatskoj. 
“Higijenski paket” čine Pravilnik o higijeni hrane; Pravilnik o higijeni hrane životinjskog 
podrijetla; Pravilnik o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla i Pravilnik o slu-
žbenim kontrolama koje se provode radi verifi kacije postupanja u skladu s odredbama 
propisa o hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja. Više o tome pročitajte 
u rubrici Aktualno.
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